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PReSentAcIó
Els Col·loquis d’Estudis Transpirinencs han arribat a la setena edició. Aquest és, doncs, el 
setè número dels IBIX–Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, que recullen 
els materials aportats a l’edició celebrada a Salardú (la Val d’Aran) del 30 de setembre al 2 
d’octubre de 2011 sobre el tema «Els Pirineus visitats: del segle xviii a l’actualitat».
Els anys passen i el projecte iniciat l’octubre de 1998 ja és plenament consolidat. Ja s’ha 
fet molt camí des de la vella iniciativa del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès i de 
la Unió de Centres d’Estudis Transpirinencs, sempre amb el suport del Patronat Francesc 
Eiximenis de la Diputació de Girona, que va iniciar-se a Núria en la seva primera edició 
de 1998 (seguida de tres més, 2000, 2002 i 2004) i que tenia la voluntat de fomentar els 
intercanvis humans i culturals d’ambdós vessants dels Pirineus. 
Des d’aleshores, des de la quarta edició dels Col·loquis, l’organització és a càrrec de l’Institut 
Ramon Muntaner–Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana. D’alguna 
manera una iniciativa que l’any 1998 es generava al Ripollès forma ja part de la programació 
clàssica de les activitats col·lectives que l’IRMU s’encarrega de dinamitzar. Activitat 
oberta en aquest cas a totes les terres pirinenques, pertanyents a diferents adscripcions 
politicoadministratives, cultures o llengües. És per això, i com a mostra de bona gestió, 
que els Col·loquis, partint de les primeres experiències a Núria, s’han consolidat com una 
trobada itinerant, amb la voluntat d’ampliar la seva presència territorial als Pirineus. La 
setena edició, la de l’any 2011, s’ha celebrat a Salardú, a la Val d’Aran, en terres de llengua 
occitana. Per fer-ho possible s’ha comptat amb la inestimable i necessària participació en 
l’organització de l’Institut d’Estudis Aranesi i el Conselh Generau d’Aran.
La voluntat i els objectius dels Col·loquis són generar coneixement i debat des de la 
recerca, l’estudi, la interpretació i l’opinió qualificada, cada any sota un tema prepositiu 
concret. Aquest és un procés característic del col·lectiu dels centres d’estudis que estimula 
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l’establiment de relacions i de xarxes de col·laboració entre persones i centres de diferents 
llocs i circumstàncies. També als Pirineus.
La temàtica de l’edició de Salardú ha propiciat una dimensió oberta a l’estudi, debat i 
proposició envers les presències temporals als Pirineus vingudes de fora del territori. Un 
fet que d’anecdòtic, circumstancial o complementari, ha passat a ser cabdal en el present 
i necessari en el futur per a l’economia de moltes de les seves valls. Totes les conjuntures 
actuals que giren a l’entorn de la «visita» són peces claus per al manteniment i la fixació 
de població en el territori de muntanya, per evitar una severa davallada demogràfica. El 
passat ens ajuda a entendre el present, tot i que el futur no és pas un exercici de retorn, ans 
al contrari: haurà de ser un compendi de diverses i imaginatives realitats.  
 
La propera edició dels Col·loquis Transpirinencs retornarà a Núria —el lloc d’origen— a la 
tardor del 2013, i la següent se celebrarà a Andorra el 2015. La previsió de futures edicions 
en el calendari és una mostra de la necessitat i la vitalitat d’aquestes trobades pirinenques.
